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l’introduction  du  volume   intitulé   Quand  l’image  relit  le  texte :  regards  croisés  sur  les
manuscrits médiévaux, qui réunit les actes du colloque organisé à la Sorbonne en 2011,
















précis, celui des manuscrits de la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes6 dont j’ai examiné
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J’étudierai  d’abord  la  pratique  de  découpage  d’enluminures  qui  montre  à  quel  point




1. Un manuscrit enluminé : objet de luxe, objet profané
3 Un manuscrit de luxe fait pour un commanditaire important ne se conçoit pas, on le
sait, sans enluminures. Sans qu’on puisse nommer, dans la majorité des cas, le patron












un   beau   manuscrit,   avec   quinze   enluminures   et   des   encadrements   à   décoration
végétale   et   animalière,   contient  un   texte   complet   et   fiable  de   la   version   la  plus
ancienne du premier livre de la CBA ; en revanche, le manuscrit de Paris, Bibliothèque
nationale   de   France,   français 1367,   fait   dans   l’entourage   de   René   d’Anjou9  et
comportant  un  cycle  de  76  enluminures  (plus  une  perdue),  propose  une  version  très
imparfaite   du   même   texte,   avec   de   nombreuses   omissions   de   chapitres,
particulièrement dans la section sur les guerres des Romains. Ces lacunes nuisent à la
compréhension de l’ensemble, comme on le voit dans l’histoire de Sylla où sont omis
deux   chapitres   consacrés   à   sa   guerre   contre   Mithridate   (f° 278   et   les   suivants ;
cf. Cambrai,  Bibliothèque  municipale,  683,   f° 152 r-v).  La  splendeur  du  manuscrit  en
tant qu’objet ne concorde pas ici avec la qualité, médiocre, du texte copié et n’en est
pour   autant  pas  diminuée.  Un  manuscrit   enluminé   étant   avant   tout  un   objet  de
prestige, une « manifestation du luxe suprême »10, sa valeur est moins attribuable au
contenu qu’à sa présentation dont les enluminures constituent une large partie.




témoignage  par  excellence  de   la  relative   indépendance  de   l’enluminure  vis-à-vis  du
manuscrit   et   du   texte.   La   pratique   de   découpage   étant   assez   peu   connue   des
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chercheurs,  quelques  remarques  d’ordre  historique  s’imposent  pour  comprendre  son
ampleur et sa portée. Nous ne disposons somme toute que de peu d’informations sur
cet  usage  des   images  avant   le  XVIe siècle,  mais  un   livre  récent  de  Kathryn  M.  Rudy
comble  quelque  peu  cette  lacune.  En  se  basant  sur  un  corpus  de  livres  de  prières  et
d’images produits principalement aux Pays-Bas, l’auteur met en évidence l’existence de
toute une catégorie d’images médiévales, souvent ignorées ou mal interprétées par les
chercheurs,  qu’elle   appelle   « peintures   sur  parchemin »   (“parchment  paintings”)11.
Celles-ci  étaient  produites  et  pouvaient  circuler  en  dehors  des  livres,  mais  plusieurs
d’entre elles finissaient par être intégrées dans un manuscrit et nous sont parvenues
comme faisant partie d’un livre. Cette pratique est attestée depuis au moins la première
moitié  du  XIIIe siècle  et  connut  son  plus  grand  succès  au   XVe siècle.  Les  laïcs  avaient
autant de goût pour ces images que les religieux – Kathryn M. Rudy cite l’exemple du
livre d’heures de René d’Anjou (Paris, Bibliothèque nationale de France, latin 17332) où






l’exemple   d’Henri III   (1551-1589).   Deux   auteurs   du   XVIIe  siècle   apportent   leurs
témoignages  sur  cette  activité  du  roi   français,   Jacques-Auguste  de  Thou  et  Gédéon
Tallemant des Réaux, qui la présentent comme une anecdote parmi d’autres visant à
forger une image défavorable du roi, « caractère d’esprit incompréhensible » selon de
Thou14 et  « merveilleusement  mol  et  efféminé »  d’après  Tallemant  des  Réaux 15.  Un
autre exemple connu, remontant au XVIe siècle, est celui de l’archevêque de Cantorbéry
Matthew Parker (1504-1575), le plus grand collectionneur  anglais de son époque, qui
prenait  de  grandes   libertés   avec   les  manuscrits  de   sa   collection,   entre   autres   en
découpant   des   images   de   certains   exemplaires   pour   en   embellir   d’autres   qui   lui
appartenaient16.  C’est  avec   le  développement  des  marchés  de   l’art  et  des  collections
muséales au XVIIIe et au XIXe siècles que la pratique de découpage d’enluminures bat son
plein17. Les collectionneurs se passionnent pour les enluminures détachées, du moins
depuis   la  célèbre  vente  aux  enchères  qui  eut   lieu  à  Londres  en  1825  et  où   furent




6 Regardons  plus  en  détail  ces  exemplaires  mutilés.  Sur   les   trois  manuscrits   les  plus
anciens qui ont conservé la première partie de la CBA, un seul – Cambrai, Bibliothèque
municipale,  683  –  nous   est  parvenu   intact.  S’il  n’est  pas   totalement  dépourvu  de
décoration  –  on  y  trouve  entre  autres  deux  belles   initiales  puzzle   filigranées   (f° 1 r
et 221 r ; 11 et 9 lignes respectivement) –, l’exemplaire de Cambrai ne contient aucune
image narrative. Au contraire, les manuscrits enluminés Bruxelles, Bibliothèque royale,
II  988  et  Arras,  Bibliothèque  municipale,  1043,  probablement   issus  tous   les  deux  de
l’atelier de Cambrai19, ont subi des dégradations. À propos du premier, les auteurs des
Principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque royale de Belgique notent que « si ces
manuscrits [Bruxelles, Bibliothèque royale, II 988, vol. I et II] étaient restés intacts, ils
auraient pu rivaliser avec l’Histoire d’Alexandre enluminée avec tant d’esprit par Jan de
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des  auteurs  du  catalogue,  les  dégâts  subis  par  l’exemplaire  de  Bruxelles  ne  sont  pas
catastrophiques :  dans  le  volume  I  qui  nous  intéresse  ici,  quatorze  folios  sur  300  ont
perdu certains dessins marginaux et quelques initiales fleuronnées ; le texte est somme
toute presque entièrement préservé. 
7  Le  manuscrit  d’Arras,  Bibliothèque  municipale,  1043   a   au   contraire   subi  un   sort














figures   et   têtes   d’animaux,   ceux   comportant   de   grandes   initiales   historiées   ont




doit   procéder   d’un   dépeçage   réfléchi.   Avec   dix-huit   initiales   historiées   toujours
présentes, le manuscrit d’Arras, Bibliothèque municipale, 1043 en comportait au moins
un nombre double à l’origine, sans compter les décorations marginales et les lettrines
ornées   « supplémentaires ».   C’est   à   cet   exemplaire-là,   semble-t-il,   qu’on   pourrait
appliquer  avec  plus  de   justesse   la  comparaison  avec   le  fameux  manuscrit  du  Roman
d’Alexandre Oxford, Bodleian library, Bodley 264.
8  Les autres victimes de dépeçage dans notre corpus sont deux manuscrits parisiens à
peu  près  contemporains   (vers  1416),  Paris,  Bibliothèque  de   l’Arsenal,  5077  et  Paris,
Bibliothèque nationale de France, nouvelles acquisitions françaises 14285. Le premier,
dont   la   décoration   a   été   réalisée   par   le  Maître   de  Boucicaut   et   son   atelier,  n’a
heureusement perdu que deux enluminures sur 226, par chance conservées au Cabinet
des  dessins  du  Louvre  (R.F. 1928-1929).  Les  deux  enluminures  détachées  proviennent
des  deux   chapitres   voisins  de   la  partie   racontant   l’histoire  de   la   France   (f° 359 r
et 365 v)  et  montrent,  respectivement,   l’accueil  du  comte  de  Montfort  par   le  roi  de
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médiévale,   Kathryn M. Rudy   souligne   les   usages   multiples   qu’une   « peinture   sur
parchemin » pouvait avoir :
They  fulfilled  many  functions: they  served as  postcards and gifts  […]  The  images
also  served  as  votive  offerings;  they  marked  key  passages  in  books;  they  formed
objects for devotional meditation, either alone or in a series; they created miniature
altarpieces;   they   ratified   vows   and   oaths   […];   they   embodied   the   important
Christian concept of the word made flesh; they served as souvenirs from particular











murailles   de   ses   chapelles »27,   ce   qui   suppose   un   usage   dévotionnel.   À   l’époque
moderne,  les  usages  des  enluminures  découpées  pouvaient  être  différents,  mais  tout
autant variées : spécimens de style à destination des étudiants des écoles des Beaux-
arts,  antiquités  et  articles  de  collection collés dans  des  albums28,  éléments  décoratifs
d’objets  divers29 ou   encore  marchandises  destinées   à   être  vendues  pour   le  profit.









sur  l’utilisation  des  enluminures  détachées :  dans  Bruxelles,  Bibliothèque  royale,  988
II, les  découpages  sont  ponctuels  et  ont  sans  doute  été  effectués  dans   l’optique  de
prélever quelques exemples de style ornemental ; dans Paris, Bibliothèque de l’Arsenal,
5077, le découpage pourrait s’expliquer par l’intérêt pour les habits et les armures des
personnages  en  tant  qu’échantillons  des  costumes  de   l’époque31.  Dans   les  deux  cas,
l’objectif possible du découpage était d’intégrer les enluminures à une collection. Il est
significatif   que   les   deux   images   de   Paris,   Bibliothèque   de   l’Arsenal,   5077   soient
parvenues   dans   les   collections   du   musée   du   Louvre.   Quel   que   soit   l’usage   des
enluminures  découpées,   il  est  clair  que   toutes   les  occurrences  de  dépeçage  ont  en
commun la valorisation de l’image en tant qu’une entité indépendante et le désintérêt
profond pour le texte que contient tel ou tel manuscrit32.
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texte,  ont  disparu.  Il  semble en  tout  cas  qu’on  ne  puisse  étudier  de  tels  manuscrits
uniquement en se basant sur leur condition actuelle, mais qu’un essai de reconstruction
s’impose, dans la mesure du possible, en particulier si l’on veut comprendre leur place
dans   un   corpus.   Parmi   les   quatre  manuscrits   de   notre   corpus   qui   ont   subi   des
dégradations, c’est le manuscrit d’Arras, Bibliothèque municipale, 1043 qui présente le
cas le plus intéressant pour notre propos. Son importance aux yeux des chercheurs a
largement   été  occultée  par   la  disparition  d’une   grande  partie  des   folios.  Or,   son
existence permet de situer l’apparition du grand cycle iconographique de la CBA, dont il
renfermait peut-être l’original, à la fin du XIIIe, et non au XVe siècle auquel remontent
les  manuscrits  richement  enluminés  (presque)  entièrement  conservés,  comme  Paris,
Bibliothèque  de   l’Arsenal,  5077.  Même   si   les   images  ont  en  grande  partie  disparu,
l’exemplaire d’Arras doit occuper une place éminente dans une future étude des cycles
iconographiques  de   la  chronique.  Sa  valeur  en   tant  qu’objet  étant  diminuée  par   la
disparition   des   images,   c’est   aux   chercheurs   de   la   rétablir,   ne   serait-ce   que
virtuellement,  en   tentant  une  reconstruction  du  programme   iconographique   initial
perdu33.
 
2. L’image-seuil : de la création d’Ève au portrait
d’auteur
13 La pratique de dépeçage met en évidence la relative indépendance que peut acquérir
l’image  par  rapport  au  texte  et  même  à  son  objet-porteur,   le  manuscrit.  Dans  cette
seconde partie de l’article, je n’examine qu’un exemple, à savoir l’image-seuil, à travers
tout le corpus, pour voir si cette indépendance, avant tout vis-à-vis du texte, se révèle






élargir   le  sens  de  cette  déclaration  pour   l’appliquer  à   l’image-seuil  en  général.  Par
ailleurs,  dans  quatre  exemplaires  de  notre  corpus   l’image-seuil  est   l’unique   image
narrative  en   lien  avec   le  texte,  ce  qui  amène  à  s’interroger  sur   le  sens  qu’elle  peut
revêtir.
14 Nous  étudierons  d’abord  la  création  d’Ève  en  tant  que  sujet  prédominant  dans  cette
image-seuil, ainsi que les scènes bibliques qui la remplacent, puis la représentation de
l’auteur  qui  occupe  la  place  d’une  scène  biblique  dans  certains  manuscrits.  Voici  en
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20 On   peut   donc   constater   que   la   création   d’Ève   est   présente   dans  huit   sur   treize




Adam  et  Ève  au  paradis38.  Il  reste  à  préciser  que   la  création  d’Ève  est  certainement
l’iconographie initiale de l’image-seuil, car on la retrouve dans les deux copies les plus
anciennes,   celles   d’Arras,   Bibliothèque  municipale,   1043   (Fig.   1)   et   de   Bruxelles,
Bibliothèque royale, II 988.
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Arras, Bibliothèque municipale, 1043, folio 7 r.
21 Comment  s’explique  l’attention  particulière  à  ce  sujet ?  S’il  est  loin  d’être  inhabituel
dans les manuscrits médiévaux, il n’est pas non plus tout à fait typique comme image-
seuil d’une  chronique  universelle.  Est  révélatrice  sur  ce  point  la  comparaison  avec  l’
Histoire  ancienne jusqu’à César,   la  première  chronique  universelle  en   langue  française
mise à contribution par l’auteur de la CBA. Parmi les manuscrits de l’Histoire ancienne
examinés  par  Doris  Oltrogge,   trois  seulement  offrent   la  création  d’Ève  comme  une
image à part placée au début du manuscrit, alors que vingt-trois manuscrits ont à sa
place  une  enluminure  divisée  en  plusieurs  compartiments,  entre  quatre  et  huit,  qui
racontent   la   totalité  de   la  Création  et  où  celle  d’Ève  n’est  qu’un  événement  parmi
d’autres39.  Les  trois  manuscrits  en  question,  Carpentras,  Bibliothèque  Inguimbertine,
1260,   Paris,   Bibliothèque   nationale   de   France,   français 9685   et   Rome,   Biblioteca
Apostolica  Vaticana,  Vat. lat. 5895  sont  tous  d’origine  italienne ;  leur  influence  sur  le
cycle   iconographique  de   la  CBA paraît  peu  probable  car  aucune  copie  de   l’Histoire
ancienne venant  du  Nord  de  la  France  ne  suit  leur  modèle.  Par  ailleurs,  l’enluminure
représentant   la  création  d’Ève  est  suivie,  dans  deux  des   trois  manuscrits,  de  deux
autres scènes de la Création, à savoir le repos de Dieu et la chute de l’homme40. À défaut
d’une grande enluminure à compartiments, on constate quand même la présence d’un
minicycle  de  trois  enluminures  se  rapportant  à  la  Création ;  dans  la  CBA,  celle-ci  est
souvent réduite, on l’a vu, à la création d’Ève.
22 En  cherchant  à  expliquer   la  prédilection  pour  cette  scène,  on  devrait  avant  tout  se
demander s’il n’y a pas de rapport direct avec le texte de la CBA où la création d’Ève
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angeles   fors  et   sa   feme  Evain  ke nostre  Sires  avoit   fait  de   sa   coste   (Cambrai,
Bibliothèque municipale, 683, f° 1 r).
23 Dans cet extrait, c’est la création d’Adam qui est décrite en détail et non celle d’Ève,
mentionnée  en  passant  et  après  coup,  c’est-à-dire  après   la  chute  et   l’expulsion  du
paradis.  L’image  n’entretient  alors  qu’un  lien  formel  avec  le  texte :  les  deux  parlent,





sens.   Dans   son   étude   « Ève   est-elle   jamais   née ? »,   Jérôme   Baschet   examine   la
transformation de l’iconographie de la création d’Ève qui aboutit dans le premier quart
du  XIe siècle  à   la  représentation   la  plus  répandue  où   l’on  voit  Ève sortant  du  côté
d’Adam et non faite de sa côte41. La nouvelle iconographie, qu’on retrouve également
dans   les  manuscrits  de   la  CBA,  est  susceptible  d’évoquer  plusieurs   thèmes,  dont   le
fondement  social  et  matrimonial  est  la  préfiguration  typologique  de  la  naissance  de
l’Église, fille du Christ. Ce qui est également important, c’est que dans les cycles de la
Genèse examinés par Jérôme Baschet, la création d’Ève « est presque toujours choisie
pour  synthétiser   le  sixième   jour,  alors  que  celui-ci  est  également   le  moment  de   la
création   d’Adam   (qui   est   par   conséquent   beaucoup   moins   représenté).   La
représentation  de   la  création  d’Ève  vaut  donc  pour   la  création  de   l’humanité  toute
entière  [...] »42.  Ève  étant  souvent  considérée  comme   la  principale  responsable  de   la
chute,  et  donc  du  déroulement  ultérieur  de  l’Histoire  telle  qu’un  homme  chrétien  la
connaît,  on  peut  expliquer   le  rôle  que   joue  ce  sujet  dans  une  chronique  universelle
racontant l’histoire de l’humanité. Cependant, il faut également penser à la matérialité
de l’image-objet et se demander si le fait que l’image est attachée à un manuscrit ne fait
pas   intervenir   d’autres   facteurs   qui   jouent   eux   aussi   un   rôle   prépondérant.   Ce







25 Mais  avant  d’aborder  cette  question,  examinons   le  deuxième  type  d’image-seuil  qui
apparaît  dans  les  manuscrits  enluminés  de  la  CBA et  qui  consiste  en  une  scène  non-
biblique,  plus  précisément   en  une   représentation  de   l’auteur.  Cinq  manuscrits  du
corpus   en   proposent   une –   Paris,   Bibliothèque   de   l’Arsenal,   5077 ;   Chantilly,
Bibliothèque  du  Château,  729 ;  La  Haye,  Koninklijke  Bibliotheek,  71 A 14 ;  Bruxelles,
Bibliothèque royale, 9069 ; Paris, Bibliothèque nationale de France, français 1367, que
j’ai rangés ici dans l’ordre chronologique supposé. En se référant à la répartition des
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manuscrits  en   fonction  de   la  présence  de   la   création  d’Ève,  donnée   ci-dessus,  on
remarquera   que   trois   copies   sur   cinq   comportent   cette   scène   biblique.   Les   deux
manuscrits   restants,   Paris,   Bibliothèque   nationale   de   France,   français 1367   et






France   (f° 1 r).  Notons  que   l’emplacement  unique  de   l’enluminure   –  non   avant   le
prologue   (qui   a  disparu),  mais   avant   la   table  des  matières   –   ainsi  que   son   sujet
également unique (l’acte de l’offrande n’est par ailleurs pas représenté) distinguent ce
manuscrit  des  autres  du  groupe  et  font  supposer  qu’il  s’agit  d’un  des  tout  premiers
exemplaires de la nouvelle tradition. On peut présumer que la ou les enluminures qui
devaient   apparaître   dans   la   partie   perdue   proposaient   en   revanche   un   sujet
traditionnel, sans doute la création d’Ève, comme dans un autre manuscrit parisien à
peu près contemporain, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 5076 (vers 1410-1420)44.
26 Les   autres  manuscrits   du   groupe   sont   plus   tardifs :   si   Chantilly,  Bibliothèque   du
Château,  729  n’est  pas  précisément  daté  (première  moitié  du  XVe siècle ?),  les  autres
sont  à situer  dans  la  deuxième moitié du XVe siècle  (1460-1480).  L’iconographie  y  est
désormais stable : dans les quatre exemplaires, on voit l’auteur du livre assis devant un
livre   ouvert   posé   sur   son   pupitre.   Dans   le   manuscrit   de   La   Haye,   Koninklijke





vers   la  représentation  de   l’auteur  semble  plus  en  accord  avec   le  sens  du  prologue
auquel se rapporte l’image-seuil – il est d’ailleurs significatif que le prologue original
soit conservé dans tous les manuscrits du groupe (sauf Paris, Bibliothèque de l’Arsenal,
5077  où   l’on  a  une   lacune),  alors  qu’il  disparaît  par  exemple  dans  Londres,  British
Library,  Cotton  Augustus V  et  New  Haven,  Yale  University,  Beinecke  Library,  1106.
Citant Cicéron et non la Bible, le prologue se concentre sur le thème de la mémoire et
l’importance  de   la   (re)mémorisation  pour   l’enseignement  où   l’histoire   joue  un  rôle
primordial.  Tout  en  qualifiant  ses   lecteurs  de  « parecheus  et  negligent  a   l’estude »
(Cambrai,  Bibliothèque  municipale,  683,   f° 1 r),   l’auteur  anonyme  semble  vouloir   les
inciter  à   l’assiduité  et  à   l’application.  Si   le  style  de   la  chronique  est  généralement
neutre et dépourvu de commentaires personnels de l’auteur, sa présence se sent bel et
bien   dans   le   prologue,   ce   qui   finit   par   se   répercuter   dans   l’image-seuil   de   ces
manuscrits tardifs et révèle encore une fois le décalage entre l’ancienne iconographie
de l’image-seuil et le texte auquel elle se rapporte. Ne pourrait-on même penser que
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évidente dans deux exemplaires de notre corpus. Dans l’initiale historiée K ouvrant le
prologue  de   la  chronique  dans  Bruxelles,  Bibliothèque  royale,   II  988,  on  voit  Dieu
trônant, l’index, le majeur et le pouce pointés vers le haut dans un geste d’autorité45, et
représenté au-dessus – emplacement significatif – de la scène de la création d’Ève. Dans
Londres,   British   Library,   Cotton   Augustus V,   l’image-seuil   est   dominée   par   la
gigantesque  figure  du  Créateur,  mis  en  valeur  par  la  couleur  rouge  de  son  manteau,
flottant dans les airs, en train d’observer le paradis. Adam et Ève y sont présents au
milieu des animaux et oiseaux, mais leurs silhouettes semblent minuscules par rapport
à  Dieu   tout-puissant   (f° 18 r).   En   revanche,   si   l’on  place   à   l’ouverture  une   figure
d’écrivain, c’est l’autorité humaine et non divine qui est mise en avant. Aucune entité
supérieure   ne   supervise   d’ailleurs   le   travail   de   l’écrivain   dans   ces   images.   Si   la
représentation de l’auteur devant un livre ouvert est traditionnelle, on peut néanmoins
remarquer qu’il n’est montré en train d’écrire qu’une seule fois dans notre corpus, à
savoir  dans  Chantilly,  Bibliothèque  du  Château,  72946.  Dans  les  autres  manuscrits  du
groupe, on le voit en train de lire un ouvrage, parfois entouré d’autres livres47. Comme
le précise Marie Jennequin : 
dans   ce   cas,   il   s’agit   plutôt   de   souligner   l’étude   qui   précède   nécessairement
l’écriture. [...] L’érudition, source de sagesse, est une démarche fondamentale qui
assure  l’autorité  de  l’écrivain  et  de  son  œuvre.  L’espace  livresque  qui  entoure  le
personnage-auteur   dans   les  miniatures   de  nombreux  manuscrits   illustre   cette
prétention de l’écrivain48.
29 L’autorité  de   l’écrivain  est  particulièrement  mise  en  valeur  dans  Paris,  Bibliothèque
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Figure 2
L’auteur à son pupitre.
Paris, Bibliothèque nationale de France, français 1367, folio 1 r.
30 La  description  de  François  Garnier  concorde  tout  à  fait  avec  ce  qu’on  voit  sur  notre
image :  « Le  doigt  pointé  d’une  main,  habituellement  de   la  main  droite,  désigne  un
doigt   de   l’autre   main,   dont   les   autres   doigts   sont   tendus   [...] »50.   La   principale
signification  de  ce  geste  est  de  type  argumentatif.  Toujours  selon  François  Garnier,
« l’index tendu plus ou moins horizontalement correspond à l’affirmation de l’opinion
d’un  personnage   sur  un  plan  déterminé,  philosophique,   théologique,  politique   ou
autre » et la conjonction de ce geste avec la main ouverte « constitue le schème typique
de   la  discussion »51.  En  effet,   il semble  que  ce  geste  des  deux  mains   se   rencontre
principalement   dans   des   scènes   de   dialogue   entre   au   moins   deux   personnages.








L’image  propose  en  effet  une  expérience  plus   immédiate  que   le  texte  et  permet  de
transmettre nombre d’informations au spectateur sans l’obliger à passer à la lecture, un
processus plus lent et laborieux. Dans les paroles d’Augustin qui traite de la différence
entre la perception d’une image et celle d’un texte, « picturam cum videris, hoc est totum
vidisse, laudasse ; litteras cum videris, non hoc est totus, quoniam commoneris et legere »52. Ceci
est d’autant plus vrai si le sujet – la création d’Ève ou une scène avec Adam, Ève et Dieu
au  paradis  –  est   facilement  reconnaissable  au  regard  d’un  spectateur   imprégné  de
culture  chrétienne.  L’image-seuil,  sur   laquelle  se  concentre   l’attention  de  celui  qui
ouvre   le   premier   folio   du   texte,   est   une   image-signe   qui   ne   communique   pas
uniquement des informations sur l’intention du texte, mais aussi sur l’objet lui-même.
Le  message   d’une   image-signe   ne   consiste   pas   seulement   à   annoncer   l’esprit   de
sérieux qui anime le livre, mais aussi à affirmer sa valeur esthétique, même dans les cas
où cette prétention n’est pas soutenue par ce qu’on trouve dans la suite du livre. Ces
deux  déclarations  –  « je  suis  un  beau   livre »  et  « je  suis  un   livre  sérieux »  –  ne  se
contredisent  pas,  mais  se  complètent :  l’aspect  esthétique  est  masqué  par  l’intention
didactique, le beau s’inscrit dans les valeurs morales avec le concept du « plaisir utile »




32 Dans   son   introduction  à  La  Passion  des  manuscrits  enluminés,  François  Avril   situe   la
naissance  du   livre  en   tant  qu’« objet  de  délectation »  au  XIIe siècle 54,  époque  où  se
multiplient  les  écrits  touchant  la  dimension  artistique  de  l’œuvre  et  où  s’effectue  la
transformation du memento mori en memento vivere55, avec la nouvelle joie de vivre de
l’artistocratie florissante qui prend de plus en plus goût à la culture livresque. François
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regroupant seize témoins de la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes produits entre la fin
du XIIIe et la fin du XVe siècles démontre cette passion croissante du public aisé pour les
livres enluminés, à la fois objets de luxe et objets dégradés, victimes de leur perfection
esthétique.  Le  découpage  d’enluminures,  phénomène  relativement  bien  documenté  à
partir  du  XVIe siècle,  mais  qui  existe  déjà  au  Moyen Âge,  révèle  que  l’enluminure  n’a
finalement  de  valeur  qu’en  elle-même,  sans  que  son   lien  avec   le  texte  soit  pris  en
compte. Elle peut ainsi être pensée comme une œuvre d’art à part entière, comme nous
le  montrent   les  deux   enluminures  détachées  du  manuscrit  Paris,  Bibliothèque  de
l’Arsenal,  5077   et   conservées   aujourd’hui   au  musée  du  Louvre.  La  disparition  des
enluminures  diminue  la  valeur  d’un  manuscrit  en  tant  qu’objet  et  peut  occulter  son
importance   dans   la   tradition   manuscrite,   comme   cela   s’est   produit   avec   Arras,
Bibliothèque   municipale,   1043   qui   est   probablement   à   l’origine   du   programme
iconographique de la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes.
33 L’enluminure entretient avec le texte une relation complexe. L’analyse de l’image-seuil
révèle   la  distance  qui  peut  exister  entre  ces  deux  entités,   la  création  d’Ève  étant
l’iconographie  d’origine  dans   les  manuscrits  de   la  chronique,  alors  que   l’événement
n’est  évoqué  qu’au  passage  dans  son  premier  chapitre.  Cette   image-seuil   initiale  est
remplacée, dans tout un groupe de manuscrits de la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes,
par la représentation de l’auteur. On passe ainsi de l’autorité divine à celle de l’auteur
humain, une évolution qui semble rapprocher l’image du texte original. Il ne faut pas
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RÉSUMÉS
Dans le présent article, nous proposons d’examiner la relation complexe « image-texte » dans les
manuscrits enluminés de la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes (XIIIe-XVe siècles). Sera étudiée en
premier lieu la pratique de découpage d’enluminures dont ont souffert certains manuscrits de
notre   corpus.   Contribuant   à   l’émancipation   de   l’image   en   tant   qu’objet, le   découpage   est





dans  une  grande  partie  des  manuscrits  –  ne  s’inspire  pas  directement  du  texte  auquel  elle  se
rapporte, mais s’explique par le surplus de sens que l’image introduit et qui dénote le registre
sérieux et la valeur du livre que le lecteur tient entre ses mains.
This   article   examines   the   complex   relations   between   image   and   text   in   the   illuminated
manuscripts of the Chronique dite de Baudouin d’Avesnes, dating from the 13th to the 15th century.





chronicle.   In   the  second  part  of   the  article   I  study   the  role  of   the   first  miniature,  which   is
separate from the text and functions as an independent entity. The choice of subject for the first
miniature – the creation of Eve in many copies of our text – is not directly linked to the content
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La  seconda  parte  dell’articolo  è  dedicata  al  ruolo  della  prima   immagine  dei  manoscritti  del
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